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I. INTRODUCCIÓN
No debemoscomenzarnuestroestudiosin antesreflejarel significadode lo quees un censo.
BONO define los censos de la siguiente manera: alguien cede en propiedad una finca,
generalmenteurbana,a cambio de una pensión(canon)en dinero, en especies,o en ambas
cosas.La imposicióndel censose constituye,no mediantela ventade la finca sino gravándola
con la cargacensall•Asimismo, hay infinidad de variedadesde censa¡que tuvieron,por otra
parte,una muy amplia utilizaciónen la Edad Media2• En la edad Moderna se utilizaron de
maneraespecialen las ciudades.
Nosotrosnos centraremosólo en un tipo de censos,los censosenfitéuticos.La enfiteusis3
consisteen la entregade un bien inmueblepor su detentadororiginal a largo plazo (perpetuo
en el caso que nos ocupa),mediantecierto númerode condiciones:pago de una pensión,el
"censo"; disposicionesparticularesen lo relativo a la alienacióndel bien recibido (tanteo,
luismo, fadiga)y "comiso" cuandoel beneficiariono respetaestascláusulas.Para un estudio
profundode esta instituciónnos remitimosa los trabajosmencionadosen las notas.
El objetivode nuestrotrabajono esotroquela descripcióndiplomáticade uno de los censos
en enfiteusispertenecientea la iglesiade San Justo y Pastorde A1caláde Henares4(datadoen
1485) y que utilizaremos como ejemplo. Pretendemosdescubrir las partes internas que
configurandicho censoy todos los censosde esta ilustre iglesia señalandosus aspectosmás
interesantes5•
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11.FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Cadacensosepresentadivididoendospartes:unacartade censoy unacartadejuramento6•
1. CARTA DE CENSO.
En ella,el censualista(elabady cabildodela iglesiamayory colegialdeSantiustey Pastor
de la villa de AIcalá de Henares)otorgaen censoperpetuoal censatario(un clérigode
Pozuelo),unascasasa cambiode240maravedísanuales,pagadosendosplazos.
• FORMULACIÓN DE LA CARTA DE CENSO.
l.ProtocoloInicial:
La cartade censocomienzacon lo quepodríamosllamarencabezamiento7:contienelas
claúsulasdel lugar dondeserealizaelcensoy de relaciónde elementospersonalesdel contrato
o partescontratantes.Al actoasistenel censualistay censatariojuntocon los testigosy un
notarioqueseencarga,a peticióndeellos,deelaborarel documentoy darlevalorlegalcon
su refrendoy susigno.
El protocolose introduceconlaNotificación: "sepanquantosestacartade~ensovieren".
En la Intitulación seseñalaal censualistaqueostentael dominiodirectodelbien,y queeneste
texto,comoya hemosreflejadocon anterioridad,se encuentrarepresentadopor el abady
cabildode la iglesiamayory colegialdeSantiustey PastordeA1caládeHenares.Los censos
tienencomocaracterísticacomúnel serrealizadosiempreen estaciudad.
2.TextodelaRelaciónContractual:
En la Disposición se otorgael censoperpetuo(enfiteútico)al censatarioy susherederos,
señalándosedela siguientemanera:"otorgamose conos~mosquedamosa en~nsoperpetuo
~nsualmente,quees dichoynphiteosyn,paraagorae parasyenprejamás".De estamanera,
al serel censoperpetuolos censualistasse asegurandurantestoslargosañosla percepción
deunosingresosfijos y seevitanla dependenciadetenerquelocalizarnuevosarrendatarios.
A continuación,se nosmuestrala dirección,es decir,se nombrael censatarioqueesel que
obtieneel dominioútil de la propiedadal queseañadela actividadprofesionaldelcensatario
o vocativo:"clérigocuradela iglesiadePozuelo".
Asimismo,secitaelobjetode la ventaqueennuestrocasosetratade:"unascasasquelos
censualistastienenenPozuelo",y porlo querespectal biencensadosemarcala situacióny
lfmites de dichafincay se especificasu lugarde ubicación,la calley los nombresde los
propietariosdelosbienesconlosquelinda.A continuación,seseñalaelperiodo de otorgamiento
y confirmaciónde la disposicióndelasiguientemanera:"desdeoydíadelafechaeotorgamiento
destacartaparasyemprejamás".
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Prosiguela cláusulaenla queseexpresaqueel biensecensaensu totalidad:"contodas
susentradase salidas,e usose costumbresservidunbree contodassuspertenenc;iasquantas
hane averdevene les pertenesc;enpertenesc;erdeven,,defueroe de derechoe de usoe
costunbre servidunbre".
La cuandadelcensoesde240maravedísapagarporelenfiteutay sussucesores,así:"desta
monedausualcorrienten Castillaal tienpode laspagas".De manerausualquieredecirdel
valordela monedaenel momentodelpago,debidoa las fuertesdevaluacionesxistentesen
esaépocaen Castilla.
EnrelaciónconlaformadepagodiremosqueestecensosecobraenA1caláy losgastosdel
viajecorrenacargodelcensatario:"quenosavedesdedarepagar...enestadichavilladeA1calá
avuestracostae misión".Los pagos ehacenendosfechas:"queserála primerapagaenfyn
delmesdeabrildesteañodela fechae otorgamientodestacarta,e la segundapagaenfin del
mesdeotubre".Se pagael censoendineroy desapareceprácticamentelasrentasenespecie,
debidoa quela largaduraciónde los contratospuedeperjudicaral cabildopor las pmibles
depreciacionesquesufrenlasrentasexigidasendineromotivadas,a suvez,porla devaluación
dela monedadurantel tiempodevigencia.Por ello,el cabildotomamedidasparano salir
perjudicadoespecificandoel tipode monedaenquesehande realizarlos pagos.Estefactor
indirectamenteb neficiaal arrendatarioqueconel tiempove rebajadosu censo.
El textode la relacióncontractualofreceotrostiposde cláusulas,nos referimosa las
condicionesy a las obligacionesde ambaspartesimplicadas:
1.Condicionesdelarrendamiento.
Seestableceal enfiteutalascondicionesy obligacionesdelcenso8•Unavezel contratode
arrendamientoquedaenvigor,el censatarioquedaobligadoal estrictocumplimientodetodas
las normasen él estipuladas,o penade determinadassanciones.Algunascondicioneson
comunesa todotipodecontrato,otraspuedenvenirimpuestasexclusivamenteenrelacióncon
el bienobjetode arrendamiento,quesegúnsu calidad,originadeterminadasobligacionesal
censatariocomoya veremosmásadelante9•
Condiciones:Apartedelascondicionesgeneralesestipuladasentodocontrato,el censatario
seve obligadoal cumplimientodeotrasquevienendeterminadas,unqueno siempre,por la
calidaddel bienarrendado,comopuedeserel mantenimientoen perfectoestadoy cuidado
delbieny endefinitivala conservacióndelobjetocensado.
(1) Así, los censatariostendránla obligaciónde mantenersiempre:"bienreparadase
enhiestaslas dichascasas".Así el cabildono tieneque hacerningúndesembolsoen la
propiedad,y se asegurael mantenimientode la misma.
(2) Los censatariosno necesitaránmostrar"alvaláes"(o los recibosdepago)anterioresa
dosaños.
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(3)Si nosepagaelcensoenunperíododedosaños,éstevuelvealcensualista,esdecir,las
casasreviertena su dueñoconsu mejorasi lashahabido,y manteniéndosela deudade las
cuatropagas.
(4) En estecensoenfitéuticoel cabildopermitevenderel bienquecede,asíel censatario
puedeampliarsusbeneficioseconómicosperoel censualista,su vez imponeunaseriede
condicionesparapoderhacerla.No se puedevenderpropiedadalgunaa las personascuya
condiciónsocialseespecificaenel contrato,estoes,seprohíbeenajenar10:"a monesterionin
a iglesia,nin a otrapersonadereligión,nina omeninmujerpoderoso,salvoa personallana
e abonadae contiosaquedaráepagaráel dicho~nsollanamente".Y si la heredadseenajena
tienequeserconel consentimientodel cabildoll•
(5) Si las casasseenajenan,el enfiteutahade pagaral censualistael diezmodelprecio
conseguidoenla venta.A estepagosele denominalaudemio12•En el formularioseseñalade
la siguientemanera:"E quenospaguedesel diezmodel precioo preciosquepor ellasvos
dieren".Peroel censualistatienepreferenciadevolvera comprarlas casasa igualprecioy
cantidadconel descuentodellaudemio.A estaacciónselaconocecomotanteo1J•Así, cadavez
queelcensatarioquieravenderelcensotendráquenotificarloalcabildo:"conqueprimeramente
seamosnosotrose los dichosnuestrosub~oresrequeridossy lasqueremos(lascasas)tanto
portantoe poraquelprecioqueporellasvosdieren,quelaspodamostomarantesqueotra
personalgunae quevospaguemosluegoel precioqueporellasvosdieren,descontadodello
el diezmoparanosotroslos dichosseñores".
2. Obligacionesdel censualista:
(1) A partirde ese mismomomentode otorgamientodel contrato,el censualista se
desentiendede laspropiedadeso posesiones,exceptuandodel cobro del censo.Deestamanera
pierdetodoslos derechosrealesdeposesiónde lascasaso propiedades:"E desdeay díaen
adelantequeestacartaes fechae otorgadanosdesenvestimose desapoderamosa nosotrose
a losdichosnuestrosub~oresdela ten<en>ciae posesión,propiedade señoríodelasdichas
casas,nonquedandoa nosotros,nina losdichosnuestrosub~oresbozninderechonintítulo
algunocontraellassalvolos dichosdozientosquarentamaravedísdel derechoen~nso".
(2) El censono aumentarádeprecio con el tiempo,siempresepagaránlos240 maravedís.
Esteapartadotienequeverconla cláusuladerogativasiguiente:"renun~iamos...e la leyreal
quelnoblereydonAlfonsofizoe hordenóenlasCortesdeAlcalá,quefablaenrazóndelos
engaños,segundqueen ellase contiene,,14.
(3) Seda licenciapara la tomadetenenciayposesióninmediatadedichocensopor estacarta:
"E porestadichacartavosdamospoderconplidoparaqueporvosmismo,luegoe quandoe
quesiéredessyn nuestrali~n~ianin mandadonin dejuez alguno,podadesentrare tomarla
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tenen<;iae posesióndellascon el dicho cargode dicho <;enso".Aquí quizás las ventajasfueran
mayorespara el censatarioque va a ver incrementadode manerdsustancialsu patrimonio
familiar.
(4) La siguientecondición consta de dos partes:por un lado, el censualistatiene que
defenderal censatarioantelos posiblespleitos,embargos,que puedansurgir. Al primero,se
le denominapor estacausajWdor de saneamientoy seráel encargadode cargarcon los gastos
de la defensajurídica: "E por estacartavos salimose nos obligamospor nosotrose por los
dichos nuestrossub<;esorespor fiadoresde saneamientode quienquiere qualesquierpersona
e personasquevos las vengandemandando,contrallandoo enbargandolas dichascasaso parte
dellaso en qualquiermanerao razónquesea,que luegoque lo supiéremoso a nuestranoti<;ia
vyniereo nos lo fiziéredessaber,tomaremoslabore actoríae defensióndel pleito o pleitosque
sobrellovos fuerenpuestose movidos,a nuestraspropiascostase misiones,e vos sacaremos
a paz e a salvo syn dañodello en tal maneraquesyenpreestedespas<;íficamentecon las dichas
casasde susodeclaradasconel dichocargodel dicho<;enso".Por otro lado,y en el caso de que
losjWdoresdesaneamientonocumplanensudefensaal censatario,nocorreráésteyanuncajamás
con los gastosdel censo,esto es, no tendráobligaciónde pagarlode por vida, ni él, ni sus
sucesores.
Se cierrael capítulode obligacionespor partede dichocabildomedianteunacláusulafinal.
Ésta es generaly perpetua,consistenteen cumplir todas las condicionesque con anterioridad
hemosvenidoexponiendo.En ella se formula,"obligamosa ello a nos otrosmismose a todos
nuestrosbienes,espiritualese temporales,avidose por aver,por doquierque los nosotrose los
dichos nuestrossub<;esoreslos ayamos".
A continuación,el enfiteutaexponequetomay recibelas casas,por los 240 maravedís,con
las dichascondicionesy expresalas siguientesobligacionescon el compromisoexplícito del
censoy el pago.
3. Obligacionesdel censatario:
(1) Se obliga apagar los240maravedfs,en losplazos indicados:"E meobligo por mi e por
mis bienesespiritualese tenporalespor los dichos mis herederose sUbc;esorese por los suyos
devos dar e pagarlos dichosdozientose quarentamaravedísdel dicho en<;ensoen cadaun año
parasyenprejamás,a los dichosplazose segunde por la formae maneraqueen la dichacarta
de <;ensose contiene,e pagarel dicho <;enso".A estetextole sigue la cláusulapenal: "so pena
del doblo", en caso de no pagarseéste.
(2) Se obliga a no dejar las casas:"E meobligo de nondexarla<8>dichascasasen algund
tienpodel mundonin por algunamanera,causao razónquesea".A dicha cláusulase le añade
lascláusulaspenales,relativasa quede hacerésto,las casastienenquevolver a ser del cabildo,
(manteniéndosela deudade los interesesy del censono pagado)y ademásla cláusulapenal
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quedice:"so la dichapena".
(3) Esteapartadoterminaconla cláusulade obligacióngeneralizadaqueobligaa cumplir
y pagardeigualformaa susherederosy sucesores:"Paralo qualasytenere guardare conplir
epagar,obligoa elloa mimismoe atodosmysbienesespiritualestemporales,e a losdichos
misherederose sub<;esorese a lossuyos,pordoquierquelosyo e elloslos ayamos".
Comohemosvistoel arrendatariodebecumplirel contratoy no debecometerninguna
infracción,sopenadeversedesposeidodelcenso.En otroscensosenfitéuticossehaderenovar
el contratocadatreso cincoaños,peroenloscensosdeAlcaláestonoocurre15•
Conla imposicióndeestaseriedecondicionesy obligacioneslo queel cabildopretendes
tenergarantizadala percepciónanualdel censo,y mantenerun controlperiódicosobre
aquellaspersonasquelo disfrutan.La concesióndebienesenenfiteusis,vaa suponerdehecho,
laconcesióndelapropiedadelosmismos,porello,el cabildoregulay segarantizalosingresos
quede los arriendosle provienen.
Comoen estetrabajono hablamosde un censode terrenosino de heredades,no se
especificanlos trabajosquehande realizarsenellas.Por ello,parecedejarseciertalibertad
deobraal arrendatarioaunqueéstetengaquemantenerenbuenestadotodaslasedificaciones
que formaránpartede la heredad.
En laSancióny Corroboración,La primeracláusulaqueaparecespreceptiva,elcensualista
y el enfiteutaseponenenmanosdelajusticia(yaseaeclesiásticao seglardecualquierciudad)
paraqueéstahagacumplirlo queen la cartadecensoestáescrito.
y pasamosal apartadode lascláusulasrenunciativas:
-Se renuncia todoengañoy a todobeneficio.
-Se renuncia l trasladodeestacartay a otrasleyes,ordenamientos,etc.
-Se renuncia todacartademercedo privilegio.
-Se renunciaa cualquierfueromunicipal.
-Serenuncia la leyy derechodequeningúnclérigopuedeobligarsin licenciadesu
prelado.
-En definitivaserenuncia todoaquelloqueseopongaa lo queenla cartadecenso
se haescrito.
-y porúltimoserenuncia la ley y derechoquedicequenosepuederenunciar.
Comopuntofinala esteapartadoseexplicaqueseotorgandos cartas iguales16,paracada
unade las dichaspartes,con igualvalorlegalporsí mismas,cadaunacorroboradapor los
testigosy notario(corroboración).
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3.Escatocolo.
Enél,aparecenladatatópicay cronológica:"enladichavilladeAlcaláa dosdíasdelmes
demarc;o... de mil e quatro<;ientose ochentae c;incoaños".A continuación,se nombralos
testigospresentes,quesonvecinosdeAlcalá.
El notariopúblicoantesde las subscripci6n,aclaraunaanotaci6naparecidadentrodel
documento.En últimolugar,la subscripcióndeldocumentoporpartedelnotariopúblicocon
nombreJuan Sá.nchezMadrid,y signo.
2. CARTA DE JURAMENTO.
En estacartaquesepresentaenhojaaparte,denuevointervienenambaspartes.Contiene
el juramentode ambos(censualistay censatario)decumplirtodo10 contenidoen la cartade
censoy deno ir encontradeelladeformaalguna.
El sentidodeestacartavieneexpuestoenel mismodocumento:"queporque10 contenido
enla dichacartadec;ensofuesec;iertoe lo ellostoviesene guardasene cunpliesene pagasen,
quepor mayorfirmezae corroborac;ióne validac;iónquejuravan".
Setratadeunaespeciedeanejo,deundocumentoderatificación,quesefirmael mismo
día,seconviertenun requisitoparavalidarel textocensalsubscrito.
• FORMULACION DE LA CARTADE JURAMENTO.
l. Protocoloinicial:
Comienzaestacartaconla datatópicay cronológica,esdecir,"enla villa deAlca1áde
Henaresa dosdíasdel mesde marc;oañodel nasc;imientode nuestroSalvadorde mili e
quatrc;íentoseochentaec;incoaños",seguidadelalntitulación,enestecasolosautoresdedicha
cartadejuramentosonambaspartes,esdecirel cabildoy el censatario.
2. En el Textodisponenambaspartesquecumplirán10 expuestoen la cartade censo
mediantejuramentoy juranqueno iránencontrade ello.El enfiteutajurapagarlos censos
y nohacer"pleitonina rebuelta",a la queseañadeunacláusulapenal:"sopenadeperjuros".
Enlasancióny Corroboraciónseabreelapartadodecláusulasy renuncias.Conlacláusula
preceptivaquelesiguesedapodera lajusticiaparaqueguardey seafirmey nodeabsolución
a ningunadelaspartes.Continúaestetextoconla cláusulapenalqueexpresay defiendeque
dehacerlo anterior,será"so la dichapenadeperjuros".Y lasrenunciasehacen:"a leyes,
fueros,e derechosqueen su favor(de ambaspartes)e ayudansean".Es unacláusulade
renuncia las proteccioneslegalesquepudieranseriesde aplicación(desarmelegal).
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3.-Escatocolo:
En estaocasiónse nombran los testigosquecoincidenconlos de la cartade censo,por
hacerseambascartasenelmismodíay momento.Y enúltimolugarel notariosubscribey valida
consusigno.
Podemosdecirqueesteesengeneralel formulariodeloscensosenfitéuticosdela iglesia
mayory colegialde SanJustoy PastordeAlcalá,salvoen los detallesparticularesde cada
contrato.
Por últimodiremosqueaunquela propiedadseguíasiendodel cabildobajoun dominio
directo,el censatariocontrolabael dominioútil,y portanto,el disfrutedelbiencasienrégimen
de totalpropiedadpertenecía l arrendatarioquedisfrutabadel poderde ventay de la
transmisiónpor herencia.
APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1485,marzo2, Alcaláde Henares.
El abady cabildode la iglesiamayory colegialdeSantiustey Pastor de la villa deAlcalá de
HenaresotorganencensoperpetuoaJUllnRodrlguezdeMelgar,clérigocuradelaiglesiadePozuelo,
unascasasa cambiode240 maravedfsanUllles,pagadosendosplazos.
A.H.N.Oero.Papeles.Legajo3553.Signaturaantigua,n"20.Encuadernadoen1622porlosDoctores
LuisdeTapiadelaCámaray AndrésNieto,canónigosy archiverosdeSanJustoy Pastor.
Cartade¡;ensoperpetuoquelosseñores/ abbade cabilldotienenen lascasasquetiene/
Juan Rodríguezde Melgar,clérigo,de contíadedosientose quarentarnaravedíspagadosen
dospagas,/ la primeraenfin delmesdeabrile la otra/ enfin delmesdeotubre.
/ VII de marzode <M>LXXXV.
/ EscrivanoJuan de Madrid.
/ CCXL maravedís.
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Sepan quantosesta carta de ¡;ensovieren, -::ommonos los venerablesseñores abad e
cabilldode la Y glesiamayor/ e colegialde Santiusteet Pastorde la villa de A1caláde Henares,
todosjuntos e capitularmentellamadose f3 ayuntadosdentroen la cámarade nuestrocabilldo,
segundque lo avemosde uso e de costunbrede nos ayuntar,/ otorgamose conos¡;emosque
damos a en¡;ensoperpetuo¡;ensualmente,que es dicho ynphiteosyn,para agora / e para
syenprejamás,a vos Juan Rodríguezde Melgar,clérigocurade la Yglesia del Pozuelo,abitante
en estadichavilla, l' queestadespresentese la estipula¡;iónres¡;ibienteunascasasque nosotros
avemose thenemosen estadichavilla. / Las qualesfueronde Alfonso Ximénez, queDios aya;
las qualesdichascasasson en la calle que se dice de cabo el Escuela / Vieja, que han por
alledañosde la unaparteconcasasde María de Humanes,e de la otrapartecon casasde Martín
Alfonso f e por partede la puertala dichacalle real. Las qualesdichascasassegundque los
dichos alledañoslas en¡;ierran,vos damos en el dicho ¡;ensodesde oy día de la fecha e
otorgamientodesta carta para syenprejamás, con todas sus entradas/ e salidas e usos e
costunbrese servidunbree con todassus pertene¡;iasquantashane averdevene les pertenes/
12¡;ene pertenes¡;erdeven,de fueroe de derechoe de uso e costunbree servidunbrepor pre¡;io
e contíade dozientose quarenta/ maravedísdestamonedausualcorrienteen Castilla al tienpo
de las pagas,de ¡;endoen cadaun año;que nos avedesa dar / e pagarestosdichos dozientos
e quarentamaravedís,vos e vuestrosherederose sub¡;esorespresentese por venir, a nosj150tros
los dichos señoresen nuestravida e a nuestrossub<resoresdespuésde nuestrosdías, puestos
en nuestropodero de los / dichos nuestrossub¡;esoresen estadicha villa de A1caláa vuestra
costae misión en cadaun año parasyenprejamás,en dos pagas;que será la primerapagaen
fyn del mesde abril desteañode la fechae otorgamientodestacarta,/18e la segundapagaen
fin del mesde otubreluegosigyentedestedichoañoe dendeen adelantequecada/ un añopara
syenprejamás a estosdichos plazos para syenprejamás e con estascondi¡;ionese lavorese
obligacionese penase pactose posturassigyentes:
Primeramentecon condi¡;iónque agora e en todo tienpo del mundo f1 vos e vuestros
herederose sub¡;esoreseaysthenudose obligadosde tenersyenpreen pie e bien reparadas
e / enhiestaslas dichascasas,oponiendovos a todocasofortuyto,opynadoo ynopinado,mayor
o menor,del / ¡;ieloo de la tierra.
E otrosycon condi¡;iónque non seaysthenudonin obligadovos nin vuestrosherederosnin
su~sores de f4 mostraralvaláesde pagode dicho¡;ensode másde dosañosantepasadosdesde
el día quevos fuerendemandadas/ las talesalvaláes,aunqueotrosmuchosañosseanpasados.
E otrosy, con condi¡;iónque sy dos años a reo uno / en pos de otro pasarenque non
pagáredesel dicho ¡;enso,vos nin los dichosvuestrosherederosnin subcesorespresentesf7 e
porvenir,quepor estemismofechocayadese cayanencomisolasdichascasas,e seane queden
para no§otroslos dichos / señoresdel dicho cabilldo e para nuestrossub¡;esores.E que sea
nuestramanode vos las tomarcon todo lo que / en ellas oviéredeslabradoe hedeficadosyn
vos darnin descontarcosaalgunapor ello, o vos lasdexarcon el j3Ildicho cargodel dicho ¡;enso
e que paguedesel ¡;ensode tal año.
E otrosy, con condi¡;iónque non podadesvender / nin dar, nin trocar, nin canbiar, nin
enajenarlas dichascasasa monesterionin a iglesia,nin a otrapersonade religión, nin a ome
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nin mujerpoderoso,salvo a personalIanae abonadae contiosaque daráe pagaráel f3 dicho
~nso Ilanamentee dé nosotrosli~n~ia e consentimientoe de los dichos nuestrossub~esores.
E que nos paguedesel diezmo del pre~ioo pre~iosque por eIlas vos dieren; con que
primeramenteseamosnosotrose I los dichosnuestrossub~esoresrequeridossy las quisieremos
tantopor tantoe por aquelpre~ioquepor fl6 eIlasvos dieren,quelas podamostomarantesque
otrapersonaalgunae quevos paguemosluegoel pre~ioI quepor eIlasvos dieren,descontado
deIlo el diezmoparanosotroslos dichosseñores.E sy de otraguysaI lo fiziéredesquenonvala
la tal ven~ióno traspasamiento enajenamiento,e seaen sy ningunoe quepor ese (39 mismo
fechocayanen comiso las dichascasase quetodavíaseaysthenidoe obligadode dar el dicho
~nso I vos e los dichos vuestrosherederose sub~esores.E desdeoy día en adelanteque esta
carta es fecha e otorgadaI nos desenvestimose desapoderamosa nosotrose a los dichos
nuestrossu~esores de la ten<en>ciae f42 posesión,propiedade señoríode las dichascasas,
non nos quedandoa nosotros,nin a los dichos nuestrossub~esoresboz nin derechonin título
algunocontraeIlas salvo los dichosdozientosquarentamaravedísdel dicho en~nso II que ansí
nos avedesa dar e pagarperpetuamenten cadaun añovos el dicho Juan Rodríguezde Melgar
e los dichosf5vuestrosherederose sub~esoresparasyenprejamás.E dezimose otorgamosque
estosmaravedísque nos dadesde ~ensoI por estasdichascasasquees su justo pre~ioe ygual,
e que non valen másde ~ensonin a la sazónnon faIlamosI quienmásnos diesede ~nso por
eIlas que vos el dicho Juan Rodríguez de Melgar clérigo; e sy por aventuraagora¡48 o en
qualquiertienpodel mundomásvalende ~enso,de la demasíasy endealgunaay o oviere,por
nosotrose por I los dichos nuestrossub~esoresvos fazemosgra~iae dona~iónnon revocable
que es dicha entrebivos por muchasI buenasobrasquede vos avemosres~ibido.Cercade lo
qual renun~iamostodo desagrasdes<;imientoe descono<;i¡61mientoe todo justo pre<;ioe meytad
dejusto pre<;io,e la ley realquelnoblereydonAlfonso fizo e hordenóen lasI Cortesde A1calá,
que fabla en razónde los engaños,segundque en eIla se contiene.E por estadicha cartavos
damos poder conplido para que por vos mismo, luego e quandoe quesiéredessyn nuestra
li<;en~ianin mandadonin de f>4 juez alguno,podadesentrare tomarla tenen<;iae posesióndeIlas
con el dicho cargodel dicho <;enso.E por estaI cartavos salimose nosobligamospor nosotros
e por los dichos nuestrossub~esorespor fiadoresde saneamientode quienquiere qualesquier
personao personasque vos las vengandemandando,contraIlandoo enbargandolas ¡67dichas
casaso partedeIlas o en qualquiermanerao razónque sea,que luego que lo supiéremoso a
nuestranoti<;iaviniere o nos lo fiziéredessaber,tomaremoslabor e actoríae defensióndel
pleitoo pleitosquesobreIloI vos fuerenpuestose movidos,a nuestraspropiascostase misiones,
e vos sacaremosa paz e a salvo syn f60 daño deIlo en tal maneraque syenpre estedes
pas<;íficamentecon las dichascasasde susodeclaradascon el I dicho cargodel dicho ~nso; e
de vos las non quitarpor másnin por menosnin por al tantonin por otrarazónalgunaso pena
que vos nin los dichos vuestrosherederosnin sub<;esoresnon seaysthenudosnin obligadosde
pagara f'3nosotrosnin a los dichos nuestrossub<;esores<;ensoalguno,e quequedenforraslas
dichascasassyn cargode <;ensoalguno,por penae posturaconven<;ionalen nonbrede ynterese
que con vos sobre nos ponemose la dicha pena I pagadao non pagadaque todavíavo<s>
fagamossanase de paz las dichascasas,commodicho es. Para los qual asy f'6 tenere guardar
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e conplire pagarobligamosa elloa nosotrosmismose a todosnuestrosbienes,espiritualesI
e temporales,avidose poraver,pordoquierquelosnosotrose losdichosnuestrosu~sores
los ayamos.
E I yo el dichoJuan Rodríguezde Melgarclérigocuradel Pozuelo,quepresentéesto,
otorgoe conoscoquetomo¡tII e resliibode vosotroslos dichosvenerablesseñoresabade
cabilldodela dichayglesiamayore colegialI deSantiustedeA1calálasdichascasas,segund
quedesusosonnonbradase declaradasenel dicholiensoperpe/tuo,paraagorae parasienpre
jamás,porlosdichosdozientosequarentamaravedísencadaunañoparasienpre1'2jamás,con
lasdichascondiliionese lavorese obligaliionespenase pactose posturasenla dichacartade
~nsoI contenidas;lasqualesheaquíporespaliificadas,ynxertase declaradas;bienasycommo
syotravezfuesenI aquípormi,deverboadverbum,declaradase espaliificadas.E meobligo
pormiepormisbienesespirituales1'5 tenporaleseporlosdichosmisherederose su~res
eporlossuyosdevosdarepagarlosdichosdozientosI equarentamaravedísdeldichoen~nso
encadaunañoparasyenprejamás,a losdichosplazosesegundeporI la formae maneraque
enla dichacartadeliensosecontiene,pagarel dicholiensosopenadeldoblo.E 1'8porpena
e posturaconvenliyonalennonbredeynteresequeconvosotrosobremi pongoe sobrelos I
dichosmisherederose sub~ores.E meobligode nondexarla<s>dichascasasen algund
tienpodelmundoDinporalgunamanera,causao razónquesea,so penaqueyo e los dichos
misherederosesub~soresseamosthenudose~1 obligadosdepagareldicho~nsodelasdichas
casas,segundichoes;eseanetomenavosotroslosdichosI señoresabadecabilldoeavuestros
su~esores;e el dichoynteresepagado nonpagadoquetodavíaI vosdemose paguemoslos
dichosdozientose quarentamaravedís,llanamentea losdichosplazose so la ~ dichapena.
Paraloqualasytenereguardareconplirepagar,obligoaelloamimismoeatodosmysI bienes
espiritualese temporales,e a losdichosmisherederose sub~orese a lossuyos,pordoquier
quelosyoeellosI losayamos.
E por estacartanos,amásla<s>dichaspartes,damospoderconplidoa qualesquier
justiliias,Ir asyeclesiásticascommoseglares,dequalesquiercibdades,villase logaresquesean,
a la juridiliiónde lasqualesnossome/metemos,antequienestacartaparesliieredeUao de
partedellafuerepedidoconplimientodederecho,quenoscostringane I apremienportodos
losremediosevigordelderecho,a lo asytenere guardare conplire pagare averpor(10 firme
todolo susodicho,e cadaun<a>cosae partedeUo,luegobienasye atánconplidamente,
commosy anteél fueseI razonadoejudgadoe nose cadaunodenosfuésemoscondepnados
porsusentenliia,e ladichasusentenciaI contranose contracadaunodenosfuesepasadaen
cosajudgada.Sobrelo qualrenunliiamostodaf93 exe~ióndedoloedeengañoe todobenefiliio
derestituliión,ynyntegrume todasferiasdepanevinocojerI e el trasladodestacartae todas
otrasleyes,fuerose derechose hordenamientosa ycanónicoscommo~viles I generales,
espeliiales,públicose privados,escriptose por escrivir,hordenadose por hordenar,e todo
hordefl6namientoviejoe nuevo,común,syngular,particular,usadoe porusar,e todacartade
mer~de previllejoqueenestaI nuestrayudasea,e delo enestacartacontenidoe decada
cosae partedeUo.E otrosyrenunliiamosqualquierI fueromoniliipaldestadichavilladeA1ca1á
e queremose otorgamosqueaunquelo aleguemosquenosf9 nonvala,nin seamosoydos
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sobrello nin sobre partedello en juyzio nin fueradél.
E nos los dichos señores/ del dicho cabilldo e yo el dicho Juan Rodríguezde Melgar
renunc;iamosla ley e derechoque diz que ningundclérigo / non puedeobligar a sy nin a sus
bienesespiritualesnin tenporalessyn Iic;enc;iade su perlado;e espec;ialj102menterenunc;iamos
la ley e derechoquediz quegeneralrenunc;iac;iónfechaquenonvala.E por queestosea/ firme
en non venga<endubda>otorgamosdestodos cartasen un thenor,tal la una commola otra,
paracada una de / nos las dichaspartes,la suya anteel escrivanoe notariopúblico e de los
testigosyuso escriptos.
Que fueron/105fechase otorgadasen la dichavilla deA1caládosdíasdel mesde marc;o,año
del Nasc;imientode nuestro/ SalvadorIhesuchristo,de mili e quatroc;ientose ochentae c;inco
años.
Testigosque fueronpresentes,llamadose rogados,a todo lo quedicho es: Juan Descalona
e Juan Deponte,vezinos de A1calá.
Va sobreraydo o diz: /108"Melgar"; vala.
/ E yo, Juan Sánchezde Madrid, escrivanoe / notariopúblico, dadopor las abtoridades/
111apostolicale real, fuy presentea todo / lo quedicho es e a cadaunacosae parte/ dello en
uno con los dichos testigos,de ruegoe /114otorgamientode los dichosseñoresabbade cabilldo
/ e del dicho Juan Rodríguez de Melgar, esta cartade c;enso/ para los dichos señoresyo,
ocupadode otrosnegoc;ios,/ 117 por otro fize escrivirfielmente,segundqueante/ mi pasó;e por
ende fiz aquí este myo signo acos/tunbrado.
/ [Signo] Rogado e requerido.
/ lohannes Sánchez.
/ Notario público.
2
1485, marzo 2, A1caláde Henares.
El abadycabildodela iglesiamayorycolegialdeSantiusteypastordelavilladeAlca/á,yJuan
RodrlguezdeMelgar, clérigocuradela iglesiadelPozuelo,juran quecumplirántodolo contenido
en la cartade censootorgadapor ambos.
A. AHN. Papeles.Legajo3553.Signaturantigua,n"20.
En la villa deA1caláde Henares,dosdíasdel mesde marc;oañodel Nasc;imientodel nuestro
SalvadorIhesuchristo/ de mili e quatroc;ientose ochentae c;incoaños,en presenc;iade mi, el
escrivanoe notario público e de los testigosde yuso escriptos,paresc;ieronay presenteslos
dichos señoresabade cabilldo e el dicho fl Juan Rodríguezde Melgar, clérigo,e dixeronque
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por que lo contenidoen la dicha cartade 'SCDSOfuesec;iertoe lo ellos / toviesene guardasen
e cunpliesene pagasen,que por mayor firmezae corroborac;ióne validac;iónque juravan. E
jurarona Dios e a SantaMaría e a otratal señalde cruz commoesta[cruz] queellos temáne
guardaránf' e conpliráne pagaráne avránpor firme rato grato establee valedero todo lo
contenidoen la dicha cartade / 'SCDSOe que non yrán nin vemáncontraello nin contraparte
dello,ellos nin otrospor ellos,enjuyzio nin fueradél / e de non alegarexebc;iónde dolo nin de
engaño,Dinferiasdepannin devino cojer,Dinotrarazónalgunanin f exebc;ión,e el dichoJuan
Rodríguezde Melgar, clérigo, de dar e pagarllanamenteel dicho 'SCDSOa los dichos señores
del dicho cabilldoe a sus subc;esorese a los dichosseñoresde fazersanase de paz las dichas
/ casas,segunddicho es, e que non se traeránsobrello nin sobre parte dello a pleito nin a
rebuelta,so pena/12 de perjuros;sobrelo qual dieronpodera las justic;iasque les conpelana
lo asy tenere guardare averpor /15 firme;e quenon pidránabsoluc;ióna ningundperladonin
juez aunquede su propio motuse le seadado/ so la dichapenade perjuros,'SCrcade lo qual
resnunc;iamostodase qualesquierleyes,fueros,e derechosque en su /18 favor e ayudansean.
E destoquecommopasóa máslas dichas<partes>dixerona mi el dicho notarioquegelo diese
asy / por testimoniopara gua<r>dade su derechoaQ cada una de las partes.
Testigosque fueronpresentes,llamadose / rogadosa todo lo quedicho es, Juan Descalona
e Juan Depontevezinos de Alcalá.
/ [Signo] IhohannesSánchez.
/ Notario público.
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NOTAS
IBONO,J., Losarchivosnotariales,Sevilla,1985,pág.37.MaríaMOLINER, ensuDiccionariodeusodel
español,Madrid1984,enlavozcensos,nosmuestraunadefiniciónmássenciJIa:"obligaciónocargaque
existesobrealgunapropiedad,porlacualelqueladisfrutatienequepagarciertacantidadaotrapersona,
biencomointeresesdeuncapitalrecibidodeella,biencomoreconocimientodesudominiosobrelafinca.
2 AlfonsoX eselprimeroquesientalasbasesdela formulaciónquedebentenerloscensosensuTercera
Partida,títuloXVIII, leyLXIX, acercade"Enquemaneradeueserfechalacartaquandoalgunacosadan
acenso".
3 LEMEUNIER, Guy,Los censosagrariosenelReinodeMurciaaprincipiosdela EdadModerna,en
"HomenajeaTorresFontés",1,pág.840.Laenfiteusis,portanto,suponelacesiónperpetuaoporlargo
tiempodeldominioútildeunafincamediantelpagoanualdeuncanonalquehacelacesión,el cual
conservael dominiodirectodeella.
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•Paraconocermejorlaspropiedadesdelcabildo,véasela obradeMaríaJesúsVAZQUEZ MADRUGA,
ElpatrimoniodelcabildodelaiglesiadeIossantosJustoyPastordeAlcaládeHenaresa[lIl(llesdelsigloxv,
(tesinainédita).
5 Véanse,juntoaestecensoenfitéutico,loscensosenfitéuticos(unosochenta)correspondientesal igloXV
delA.H.N.,sea:iónclero,El foruWdela iglesiadeS.JustoyPastordeAlcaládeHenares,pertenecientes
alsigloXV, legajonO3562.Y véansetambién,LoslibrosdecensosdelossiglosXVlyXVII pertenecientes
ala iglesiadeSanJustoypastordeAlcaládeHenares,libros8174,8178,8194Y 8195.
6 La cartadejuramentola encontramosformandopartadealgunasCartasdeVentadeestamismaépoca.
Véase,ensÁEZ SÁNCHEZ,Carlos,CartasdeVentadelTerritoriodeToledo(1479-1482),en"Miscel-
lániadeTextosMedievales",5,Barcelqna(1989),págs.361-390.
7 VéaseestacláusulaenloscensosdelaépoeaModerna,enESCANDELL BONET,B.,La investigaciónde
loscontratosdepréstamohipotecario("censos").Aportacióna lametodologladeseriesdocumentales
uniformes,"1 Jornadasde metodologíaplicadade las cienciashistóricas",III historiaModerna,
SantiagodeCompostela1975,pág.756.
8 Paraconocerlascondicionesdeloscensosenfitéuticosa principiosdelsigloXVI, véase,PERAZA DE
AY AlA,J. El ContratoAgrarioy losCensosenCanarias,en"AnuariodeHistoriadelDerechoEspañol",
XXV, Madrid(1955),págs.276-280.FERNÁNDEZ ESPINAR, R.,La Compraventaenel Derecho
MedievalEspañol,en"AnuariodeHistoriadelDerechoEspañol",XXV, Madrid(1955),pág.293.
9 Véase,IZQUIERDO BENITO, R.,MododeexplotacióndelpatrimomiodelcabildodelacatedraldeToledo
durantela segundamitaddelsigloXIV: contratosdearrendamiento,"Hispania.Revistaespañolade
historia",nO145(1980)pág.362.
IOpERAZADEAYAlA,J.,Elcontrato agrario...(ob.cit.),pág.277.
11 Al parecercondicionescomoéstasedanenlascartasderepoblaciónconcedidasdurantelsigloXIV en
algunaszonasdeSevilla,conlafmalidadeasegurarseunosingresosyfijaralosrepobladoresnellugar,
enGONZÁLEZ nMÉNEZ, M.,La repoblacióndela zonadeSevilladuranteel sigloXIV. Estudioy
documentación,"AnalesdelaUniversidadHispalense",serieFilosofíay Letras,nO28,1975,pág.61.
12 Véase, los censosen la gran propiedadterritorialde la Españavisigoda,en GARCÍA DE
VALDEA VELLANO, Luis,Cursodehistoriadelasinstitucionesspañolas,Madrid1973,pág.400.
13 Ibidem.En estoscensosereflejael retracto,esdecir,quesi unatercerapersonaseadelantalacompra
al enfitéutasin queestese entere,aunquela casaya ésteotorgada esetercero,por derechode
preferencia,puedevolveral cabildodenuevo,si estáinteresadoenél.
10 Eneldenominado" rdenamientodeAlcalá"de1348,AlfonsoXI estipulasobre"lascomprasy ventasy
rentas".Véase,enLasCortesdeAlcaládeHenaresde1348,enlacoleccióndelas"CortesdelosAntiguos
reinosdeLeóny Castilla",Madrid1883,parte1,capítuloXXV, págs.265-267.
15 IZQUIERDO BENITO, R.,Mododeexplotación...(ob.cit.),pág.366.
16 Estacostumbredehacerlascartasdecensoporduplicadoapareceyaenla tercerapartidadeAlfonsoX,
ensutítuloXVIII, leyLXIX.
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